



ど し ヽ う記事が出まし た。小 さな記事で
‘
、
たししヽ て注目 もさ れ ませんで したが、










野に入れてお く 必要があり ます。
毎年9 月 1 日の 「防災の日」でおな
じみの東海地震ですが、最初の警告が
出てから早20年以上が経ら、今では、
木当に地震が来るのだろう かど い う 疑












そ の また変化を追求 し よう どし てい ま
す。そ して、そ れらの変化の意味付け
をするこ どによっ て、実際に地下で起
き ている現象の実態 をどら えよ うど苦
iいし てしヽます。
日木では 「地震予知」は、未だ成功
例がなく 、外国で成功し た どしわヽれる
例にも やは り 問題があり ます。東海地
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